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Art is an epistemological soft ball in which everyone can enter. 
My mission, is to facilitate the access to that other state. 
[MNEMETIC ENGINEER]*
 
*[MNEMETIC ENGINEER] - aquele que conscientemente inventa pornomnemonos. 09
Fig.2
A Nave Espacial À(R)Tona, 
Hiperteca Akaísta, compõe-se de um núme-
ro indefinido de espaços adimensionais cer-
cados por caudais do Rio Pórusaikú. 
De qualquer ponto de vista, se vêem os es-
paços inferiores e superiores: interminavel-
mente. 
A distribuição desses espaços é invariável e 
a sua estabilidade não é regular. 
À(R)Tona ergue-se sobre um sistema de en-
tendimento e é sustentada por um equilíbrio 
ecológico em que todos os fluxos de energia 
artística e para-artística servem a existência 
e manutenção do sistema. 
Rio Pórusaikú
Rio - que flui; manifestar o riso;  
Pórusaiku = Póris + Haiku 
Póris - de Porisma - problema 
que tem por solução uma ver-
dade que se tira do próprio 
enunciado.
Haiku - expressão japonesa . 
dizer o máximo com o mínimo. 






PEDRO PORTUGAL  O MENTOR
[o]
HOLD ON THE SUN




organizador é independente 
enquanto dependente.
A autonomia está dependen-
te da alimentação cósmica 
- material e cultural.
O ritmo do universo (OÍKOS) 
está inscrito em cada uni-
dade vivente (AUTO).  
(Morin, 1997)








HÁ DUAS LUzES TRANSVERSAIS 
E ALGUMAS SUPERFíCIES POLIDAS.
O AR É INSONDÁVEL E INTERMINÁVEL.



































Os idealistas alegam que é (in)concebível que o êxtase lhes revele uma câmara suspeita, obscura. 







 Entidade cúpula de À(R)Tona. Rejeita veemente o Proselitismo ~ [iiiiii] 
GÃE.[A++] mnemotecnia master
GÃE, guia-se pelas suas próprias 
experiências e observações. Não 




demiurgo, s. m. nos filósofos gregos, 
particularmente em Platão, o deus ou o 
princípio organizador, mas não criador 
do Universo. (Lat. demiurgu, do grego 




D E M I U R G O SH Á M A L É V O L O S , E S S E S
N Ã O I N D I C A M O U P R E F I G U R A M Q U E D I R Á
A H I S T Ó R I A . R E P U D I A M O S U P E R S T I C I O S O
E A C H A M V Ã O O C O S T U M E D E P R O C U R A R
S E N T I D O .
Fig.7
O
O S I N V E N T O R E S I M P E N E T R Á V E I S
S U S T E N T A M E S T A A P L I C A Ç Ã O C A S U A L .
C O R R E S P O N D E M A S E R E S P R E T É R I T O S E
R E M O T O S - E S S E S S Ã O O S R E S P O N S Á V E I S
P E L A S N O Ç Õ E S D E A N Á L I S E C O M B I N A T Ó R I A
I L U S T R A D A S P O R E X E M P L O S D E V A R I A N T E S
C O M R E P E T I Ç Ã O I L I M I T A D A .
E S T A C O N E X Ã O E X I S T E a b a e t e r n o A S S I M
C O M O O E L E G A N T E E M I S T E R I O S O
P R O V I M E N T O D E T O M O S E N I G M Á T I C O S .
Q U A N D O G Ã E P R O C L A M O U A T O T A L I D A D E
D A S P R E M I S S A S C O N T R O V E R T í V E I S
E L O U Q U E C E R A M D E E X T R A V A G A N T E
F E L I C I D A D E
A L G U N S
, E N Q U A N T O O U T R O S F I C A R A M
D E B E M C O M O E S C L A R E C I M E N T O B Á S I C O
D O M I S T É R I O D A O R I G E M D O T E M P O .
À D E S M E D I D A P R E S S Ã O S U C E D E U U M A
E X C E S S I V A S U S P E I T A D E Q U E A L G U M A
S E I T A E N C E R R A V A B L A S F É M I A S .
D E C I D I R A M , E N T Ã O , P R O M U L G A R O R D E N S
S E V E R A S : I L U M I N A R A S O B R A S
I N Ú T E I S , E X I B I R C R E D E N C I A I S S E M P R E
F A L S A S E C O N S U M I R C O M F R E N E S I M O S
M I L H A R E S D E f a c - s i m i l i s I M P E R F E I T O S .
A C R E D I T A M Q U E N E L E S P E R S I S T E M
V E S T í G I O S D E F U R O R E X A G E R A D O .
O D E L í R I O É T Ã O I N T E N S O G R A Ç A S À S
í M P I A S H I P Ó T E S E S Q U E E S S E S F A N Á T I C O S
H O S P E D A M .
H U M I L D E
A P U R A C O E R Ê N C I A É Q U A S E M I L A G R O S A
AT A M B É M E X E M P L I F I C A .
D I S P A R A T E É N O R M A L E M E S M OO
.
D E N U N C I A AE X C E P Ç Ã O . D E S O R D E M C O M O
[ [
LEBENSRAUM
O L Y M P I A N 
S T A N D P O I N T  !
[Erotaka e as suas réplicas Erotkikis 
metamofoseiam as essências de que 
é alimentada Gãe. Tudo é convertido 
na única moeda negociável do impe-
rativo Eroicon - o Pornomnemono.] 







[MNEMONOSPHERE] - O reino da 
evolução mnemética, tal como a biosfera é 
o reino da evolução biológica.  
A ecologia todo-mnemética.
A saúde da mnemonosfera pode ser me-




Em Á[R]Tona, Erotaka é conhecido por espalhar BOATOS (fantasias eróticas?) e por arrancar corações ♥ 
[ DÁ E TIRA - ACÇÃO CRIATIVA ] Nunca perde de vista os seus objectivos primordiais: ACÇÃO! ACÇÃO! 
>> tentando assimilar ao máximo o que capta das suas experiências activistas. PROTEGE E IMPÕE A 
MEMÓRIA. Age pela necessidade de transmitir conhecimento e competências. 
(Quando a tensão aperta conta árvores e toma banhos de pétalas de Miosótis)
Os Erotkikis (discípulos de Erotaka) são réplicas quase perfeitas de Erotaka e desejam entusiasticamente 
adquirir todos os seus ensinamentos (libido sciendi). 
Fazem (BIS)CATES , desdobrando-se naturalmente em várias actividades. Erotaka e os Erotkikis comu-
nicam recorrendo à Gargalhofonia (Gargalhadas e Risos ritmados [EARWORM]*). 
Ambos gostam de auriflamas idolátricas e de penas de cor.




IT HAS ALWAYS BEEN 







IT HAS ALWAYS BEEN 




TOLLY WANTS A TRACKER
#1 [PORNOMNEMONO] The Eroicon Art Mother
 [O PORNOMNEMONO É UM MNEMONO EM ACÇÃO] 
- porno (pórne, -es, prostituta)/redução de pornográfico adj. 1. Relativo a porno-
grafia. 2. Que contém pornografia. 3. Que é relativo a ou sugere um acto sexual ex-
plícito. 4. Que ataca ou fere o que é considerado moral, pudico ou de bons costumes. 
EXPLÍCITO, PRAZEROSO, DESCOMPROMETIDO 
- mnemono (de mnemónica adj. 1. Relativo à memória. 2. Que ajuda a memória. 
FORMAS SIMPLES DE MEMORIZAR FORMAS COMPLEXAS 
O mnemono é de cariz imagético - é/ou compõe uma imagem. Está inserido na for-
mulação icónica EROICON (TODO IMAGÉTICO A BORDO DE À[R]TONA).
                                                                                 
PORNOMNEMONO abmnemono > ponto de partida / ponto de vista > PARTÍCU-
LA FUNDAMENTAL VIRÚS-IMAGO / PARASITA-ARTÓMICO; PARTÍCULA/IDEIA QUE 
ARTICULA E CONTAMINA O ENTENDIMENTO DA ARTE . Provoca INTERFERÊNCIAS 
> ENGRAMA(RT)CLEANING < deformação dos conteúdos retidos. 
(Na neuropsicologia, os engramas 
são impressões deixadas nos cen-
tros nervosos pelos acontecimen-
tos vivenciados, activa ou passiva-
mente: conhecimentos adquiridos, 
convicções, traumas, hábitos, etc. 
Seriam a correspondência física das 
recordações. Os engramas são pas-
síveis de evocação, de recordação 
espontânea no sono ou em vigília.) 
PORNOMNEMONO >>>>>>>>>>>>>>>>> SUPERFÍCIE AXIOMÁTICA;
É BAROCO > excessivamente exuberante; É EXTRAVAGANTE > dá muito nas vistas; 
BOATO > PERVERSÃO  com consequências. (fluke = coincidência, golpe de sorte, acidente)
Os PORNOMNEMONOS são parecidos aos MEMES. 
Os MEMES, por sua vez, são análogos aos genes, mas 
menos nús.  (Meme Theory - Richard Dawkins)
O meme é um pacote de informação com atitude - 
com roupas fenotópicas que têm efeitos diferenciais 
no mundo e que consequentemente influenciam as 
suas possibilidades de ser replicado.  
PORNOMNEMONOS > grande população de réplicas 
idênticas > MNEMONOS em acção.
CULTURAL INFORMATION 
PRACTICE OR IDEA OR CONCEPT
NATURAL SELECTION
EXAMPLES MIGHT INCLUDE THOUGHTS IDEAS
SELF-PROPAGATING
SURVIVAL AND COMPETITION INFLUENCE THEM
MEME
WE WERE 
FORCED TO SAY 
THINGS!
NEO[INTRO]MNEMONO 31
TAMBÉM HÁ CASAIS HERMAFRÓDITAS, NOS QUAIS OS INDIVíDUOS 
SE ALTERNAM NO PAPEL DE MACHO OU DE FÊMEA.
A TRAIÇÃO É UM DETALHE TÉCNICO.
32
INGESTÃO E DIGESTÃO COMO MUTAÇÃO DOS DADOS
Fig.12
Fig.13
O corpo encarna a possibilidade de compreensão dos gestos e das pala-
vras, assinalando o carácter corpóreo da significação, cuja apreensão está 
na reciprocidade de comportamentos vividos na dimensão artística. Nela, o 
corpo transcende as leis da biologia e eis que o orgasmo arto-sexual ocorre, 
como exaltação dessa dimensão. A fuga, o salto para o novo, o  mais alto, o 
sublime. Superação. A plena e desinibida afirmação e expressão do desejo. 
Excessos espirituais que se concretizam na dualidade dos instintos apolí-
neos e dionisíacos. O excesso, o sexo, a promiscuidade, o irracional, o grito, 
mas também a ordem, o prazer, a forma, a proporção, a imagem, miragens 
estéticas. 
[E.A.++ ~ T.M.n.i. vs  E.E.I. aka EXPERIÊNCIA AVANÇADA ++ ~ TÉCNICA DE MANIPULAÇÃO 
não-induzida versus  ELEVAÇÃO DA EMULSÃO INTEGRAL]     35
EVE K7Z incubator [equipment for ARTificial incubation]
Fig.14
MNEMONMODERN NATURE - -  There are some ideas which suffer from rictal fatigue. Others are loose, short 
or gibbous. There are also the ones which are insecure or indecisive. No more absolete that it might be should 
be excluded or discriminated. It must be affected, manipulated, transformed, recycled.
[“nhecky” ideas have a chance to be “nheckier” or less “nhecky”. ]
Willful, Archenemy, Némesis.
37
















OS CONDENADOS DO DESEJO
Fig.18
THE GENIOUS MASTER MIND
45
aparar, v. tr. tomar ou segurar (uma coisa que cai ou 
nos atiram); afeiçoar como convém, cortando ou des-
bastando; aguçar; fig. receber; suportar; tolerar; aper-




T H E W E E D S
Fig.20
pantomima, s. f. arte de 
exprimir os sentimen-
tos, paixões e ideias 
por meio de gestos sem 
recorrer à palavra; fig. 
conto ou história para 
engana; embuste; intru-
jice. (Lat. pantomimu, 
do gr. pantómimos) 
primapantomime specimen - -  É menos impor-
tante o que se diz do que o como se diz. Aqui a 
linguagem é mais próxima da estrutura da ex-
periência. Aquele que utiliza esta língua, quando 
não fala, pode apropriar-se das imagens silencio-
sas > da linguagem pictórica e simbólica. 
Como exemplares da espécie Pornopantomima, 
as Daninhas interferem na natureza artística con-
vencional, contrariando-a. Tomam providências 
em situações de tédio.
49
Fig.21 Fig.22 Fig.23 Fig.24
Fig.25
T H E F L U F F C U T T E R T H E O R Y
Principle of economics known as The Fluff Cutter Theory - anti-chloasma. 
It is or it isn’t. What is, IS!
Freedom presents itself like the possibility of choosing between YES 
and NO. Intuition as a departure point for the knowledge of the uni-
verse.
Select words and, or rage with a nasal voice, or declaim quietly in bi-
nary language (which will be converted into RGB language).
He thinks that everything has been said more than a thousand times. 
So have no patience for the smallest matter. Cut with the boring and 
insipid words.
Uses no more than “me”, “me”, “the”, “more” “because”, “who,” “what,” 
“what?”, “That is”, “her” and “him”, “they”, “we”, “you”, “nor”, “or”, “nei-
ther”.





















m o n o k t i t i
s p e c i m e n  o f  a  p i a n o  w i t h  o n l y  o n e  k e y  a n d  a  p e d a l
i t  i n c l u d e s  e v e r y t h i n g  s a i d  a n d  t h a t  w i l l  e v e r  b e  s a i d  a b o u t  a r t
# H Y M N  o f  s e l f - r e f l e c t i n g  p o w e r #
the breastfeeding of FLACCID HIERARCHY and the construction of the important rejection
t h e  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  a r t - t h i n g s  q u i c k l y
the way you think about art and your idea of what is like [mókhordon~polyphonia khorós cocktail]
I N - F O L I O  ≠  O U T- F O L I O
c o r r u p t  e s t a b l i s h m e n t  ( a l w a y s  r e a d y  t o  h e l p  i n  a  c r i s i s )
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O fenónemo de disparidade temporal (F.D.T.) é uma patologia de 
etiologia idiópática. A epidemiologia demonstra que em cada 5 
pessoas afectadas 4 estiveram em contacto com o Art-World (A.W). 
RM.PSIdata.003478   
DEMOREI 30 ANOS 
A TENTAR DEDICAR-  ME A 55% 
AOS TRABALHOS AR  TONESTOS   
FAZER SEM CHULAR
O Anónimo, 28 anos
68
DEMOREI 30 ANOS 
A TENTAR DEDICAR-  ME A 55% 




ArtobacteriumLupinusMelguiens, um derivado da AngustiFoliusLupinus- 
Melguiens, é usado para produzir uma estado de anestesia dissociativa. 
A anestesia dissociativa produz inconsciência, analgesia e amnésia. A sua 
acção terapêutica incide sobre a artoimunidade. Os doentes a quem é ad-
ministrada, aparentam estar acordados, por te-rem os olhos abertos e se 
movimentarem, mas não apresentam um estado vigil e estão anestesia-
dos contra a exotoxicarten. Experimentam sonhos complicados e alucina-
ções, uma situação designada de delírio de recuperação. RM.PSIdata0075
[VACCIME] - imuno-mnemono. Confere re-
sistência ou imunidade a mnemonotoxinas.
RISCOS ARTÍSTICOS Iø-ø
Fig.51
O DESEJO SATISFEITO LEVA A QUE SE DESEJE MAIS
ARTOMOTIVAÇÃO - Conjunto de forças internas que mobilizam e orien-
tam a a acção de um organismo em direcção a determinados objectivos 
como resposta a um estado de necessidade, carência, desequilíbrio.
Quando o objetivo/meta é atingido, quando o indivíduo experimenta a 
saciedade, o impulso inicial é reduzido e o organismo volta ao estado de 
equilibrio. Como se trata de um ciclo, passado algum tempo surgirá uma 
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ALSO A PIRATE MIND STATION
Fig.57
There are few ideas more hackneyed than the idea of the evolution of ideas. There are few ideas more hackneyed than the idea of the evolution of ideas. There are few ideas more hackneyed than the idea of the evolution of ideas.
This is a new way of thinking about ideas. 
It does seem to rob your mind of its importance as both author and critic. There is, of course, no simple answer.  We would like to think of ourselves as godlike creators of ideas, 
manipulating and controlling them as our whim dictates, and judging them from an independent,      Olympian standpoint.
Artists are rather fond of confessing that their paintings take over and paint themselves, and poets humbly submit that they are the servants or even slaves to the ideas that teem in their heads.
its “fitness” from this point of viewThe normal view is also a normative view: it embodies a canon or ideal 
about which ideas we ought to “accept” or admire or approve of. It concentrates on acceptance, rather than transmission and replication;it tends to be individualistic, not communitarian. 
it is epistemology and aesthetics, not a communication theory.  In brief, we ought to accept the true and the beautiful, the beautiful; the beautiful and the beautiful. 
the beautiful and  the beautiful.  In the normal view, the fact that an idea is deemed true or beautiful is sufficient to explain why it is accepted, 
and the fact that it is deemed false or ugly is sufficient to explain its rejection.  These norms are constitutive.
Idea X was believed by the people because X was deemed true.People approved of X because people found X to be beautiful.
Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. 
Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X.
Native Chinese minds differ dramatically from native French minds, and literate minds differ from illiterate minds.    Normal human brains are not all alike; they vary considerably in size, shape, 
and in the myriad details of connection on which their prowess depends. But the most striking differences in human prowess depend on micro-structural differences. 
(still inscrutable to neuroscience) At this stage, you’ll wish to put your beautiful forehead in your head to imitate Rodin’s man. 
You’ll agree, that is necessary, to adequate the positions to the functions. You will not defecate squatting unless it is only a whim. 
Which phenomenon was produced? Is there a transfer? Disappearance? Or erasure behind a more important part than attrition?
What do you think about this? Do you understand? You may think you understand. But you do not understand. Understanding of this kind, is beyond you. 
You must, try again later.                      Smile! God loves you.
MUTE
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                         ...................................................................                                                                   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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There are few ideas more hackneyed than the idea of the evolution of ideas. There are few ideas more hackneyed than the idea of the evolution of ideas. There are few ideas more hackneyed than the idea of the evolution of ideas.
This is a new way of thinking about ideas. 
It does seem to rob your mind of its importance as both author and critic. There is, of course, no simple answer.  We would like to think of ourselves as godlike creators of ideas, 
manipulating and controlling them as our whim dictates, and judging them from an independent,      Olympian standpoint.
Artists are rather fond of confessing that their paintings take over and paint themselves, and poets humbly submit that they are the servants or even slaves to the ideas that teem in their heads.
its “fitness” from this point of viewThe normal view is also a normative view: it embodies a canon or ideal 
about which ideas we ought to “accept” or admire or approve of. It concentrates on acceptance, rather than transmission and replication;it tends to be individualistic, not communitarian. 
it is epistemology and aesthetics, not a communication theory.  In brief, we ought to accept the true and the beautiful, the beautiful; the beautiful and the beautiful. 
the beautiful and  the beautiful.  In the normal view, the fact that an idea is deemed true or beautiful is sufficient to explain why it is accepted, 
and the fact that it is deemed false or ugly is sufficient to explain its rejection.  These norms are constitutive.
Idea X was believed by the people because X was deemed true.People approved of X because people found X to be beautiful.
Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. 
Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X. Ignore everything that appears in X.
Native Chinese minds differ dramatically from native French minds, and literate minds differ from illiterate minds.    Normal human brains are not all alike; they vary considerably in size, shape, 
and in the myriad details of connection on which their prowess depends. But the most striking differences in human prowess depend on micro-structural differences. 
(still inscrutable to neuroscience) At this stage, you’ll wish to put your beautiful forehead in your head to imitate Rodin’s man. 
You’ll agree, that is necessary, to adequate the positions to the functions. You will not defecate squatting unless it is only a whim. 
Which phenomenon was produced? Is there a transfer? Disappearance? Or erasure behind a more important part than attrition?
What do you think about this? Do you understand? You may think you understand. But you do not understand. Understanding of this kind, is beyond you. 
You must, try again later.                      Smile! God loves you.
MUTE
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If a beast states: “I DON’T UNDERSTAND!” What’s wrong with it?.....If someone said, while taking a melon to his ear: “It smells to nothing.!”, it would be the same that a happens when a man sees a painting says: 
“I don’t understand! I don’t understand! I don’t understand!”
We can understand thinking, seeing, watching; thinking, seeing, watching
If someone asks you: “Is innocence a virtue?” Some people forget to lie and say: “I have no idea!” Of course, innocence is not a virtue. Greecs had virtues too and Greecs were not innocents as they guillotined Socrates. 
Its is difficult to judge of course, as we are not there, but  in these circunstances the wisest thing to do is to avoid this kind of conversation.So... 
What do you think about art? It’s interesting? It’s unusual? It’s vulgar? It’s joly? It can be a rocket science or a kind of wrestling.
Do you think art is good? Do you think art is good? Art is good in general. 
Art is an epistemological soft ball in which everyone can enter. My mission is to facilitate the access to that other state.
People think, they need art to live. Many people need lots of art.                 Like Heaphaestus, zeus’s cursed son, the artist handicap is, as D.H. Lawrence said “Bitch Godness of Glory”.
Is art and artists a fake thing? Is art and artists a fake thing?I would not go so far! 
The truth is that the artist’s advance regarding inovation and the discovery of imaterial resourses (the ideas) is at level of high technology.
The problem is that! If there are solutions, the people are facing a new vanguard artistic form which cannot be understood yet as there aren’t standards of measurement. People perception to evaluate, this is not elastic enough.
The expressions of art are iterative thinking, a delicacy of second nature, that is, the nature of art itself.
The big discovery of Mr. Marcel Duchamp in 1917 was that everything could be art.   Joseph Beuys invented that at the end we are all artists. 
Damn Damn Damn    An artist is someone who thinks he/she is an artist.  The subject is, that it was not yet discovered that art is everywhere, 
art is everywhere, art is everywhere, art is everywhere, art is everywhere, art is everywhere, art is everywhere, art is everywhere, art is everywhere, art is everywhere.
I think that some today’s art is made by aliens. They are good angels indigo-blue, who are inside of someone people sometimes called ARTISTS. OH GOD! I’M SURE OF THAT!
Some of them in contact with GAIA become evil and then they make bad, uggly and uncoloured art. So, we must be suspicious of black and white art or even if it is in concept.
Art has no future but on history. Art must achieve people and so artists must become more “common” human beings.Art is not information but a vehicle of potential information.
YES YES! Art or life. Like in a robbery.
Colour, shape, sensibility and beauty    are the quimeric syncretism of the four pillars of the artistic metaharmony 
[Buuu! Are you snoring? Humm, you are snoring!! Please pay attention! Please pay attention! Thank you!]   Today’s art is either in colour CHARM AND ENCHANTMENTAs I said, art must be a gift which a woman 
likes to receive. Art is good for the skin and by the way... Is good for everything.Is good for everything. Is good for everything. Is good for everything. 
Art has never been so ill. There was never so much art. There isn’t an healthy civilization with a sick art... at all.
After maping the genetic code and next the emotions as a business and the upgrade neuro pituitary, the artificial estimulation of capacities and artistic virtues will be available in very speciality shop. M U T E
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[ae00X] THe aesTHeTIcal eXpedITIOn 













[ae00X] THe aesTHeTIcal eXpedITIOn  
into the bundle of joy




ae-M017 lost all peons and his thights; ae-F004 was ¡JOYFUl! ae-M017 has also 
lost his ♥heart♥ and his faith.
¡dOOM!
ae-M017 lost everything even his dress.
†cHecKMaTe†
ae-F004 grabbed everything and filled himself with strengh and WOn THe GaMe.






Lapsus Calami ? ? ?





“O CONHECIMENTO REALIzA-SE ATRAVÉS DE 













FICHA TÉCNICA DAS OBRAS
No dia de sessão de defesa de tese seráo apresentadas as obras referentes às 
seguintes figuras: fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 7, fig. 9, fig. 10, fig. 12, fig. 13, fig. 20, fig. 21, 
fig. 23, fig. 25, fig. 29, fig. 30, fig. 31, fig. 32, fig. 50, fig. 51, fig. 52, fig. 53, fig. 54, fig. 
57, fig. 59, fig. 62, fig. 64, fig. 67, fig. 71, fig. 76, fig. 77, fig. 78, fig. 79, fig. 80, fig. 81.
As obras fotográficas serão apresentadas em provas de menores dimensões. 
As imagens não legendadas foram concebidas com o único propósito de complementar a 
explicação e ilustração do presente catálogo. Não deverão ser consideradas obras de arte. 
Le Soleil est Fort
Da série Priere d’ Embouteillage 
2010
Óculos feitos de plástico, chumbo, resina, esmalte 
sintético, bolinhas de açucar coloridas e verniz
Dimensões aproximadas: 10x21x20cm
Mise en Bouteille


































































IT HAS ALWAYS BEEN 




Tolly wants a tracker
2010









E.A.++ ~ T.M.n.i. vs. E.E.I.






[equiment for ARTificial incubation]
Da série Don’t hesitate to manipulate
2010
caixa de vidro, leds vermelhos em
caixa de acrilico verde, 4 caixas de
ovos pintadas com esmalte sintético,
48 ovos (intervenção nos ovos com
papel autocolante de várias cores)
80x30x25cm






HOW TO PROCESS A NEW IDEA?
WHY NOT?
OS CONDENADOS DO DESEJO
















































Da série The fluff cutter theory
2010
Barba Postiça feita de 500 metros de
arame enrolado manualmente, gesso,





Projecto para instalação site-specific
Pintura mural preta e branca, cavalo de porcelana
Dimensões variáveis com a instalação 
[Devir] Poeira sem peso específico
Da série Objecto abjecto cuidado
2010











Da série Riscos Artísticos
2010
Série de 8 imagens





RM.PSIdata0075 [O Paciente Mentiroso]
2009
Fotografia
Impressão Lambda sobre duratran montada




RM.PSIdata0074 [O Paciente Mentiroso]
2009
Fotografia
Impressão Lambda sobre duratran montada
em caixa de luz
120x90cm
RM.PSIdata0073 [O Paciente Mentiroso]
2009
Fotografia
Impressão Lambda sobre duratran montada




ACCOMPLISHMNENT: wash the text with pixels
Da série Pirate Mind Station
2009
Vídeo HD, cor, som
4’’, loop
O desejo satisfeito leva a que se deseje mais
Da série Riscos Artísticos
2010




















into the bundle of joy 
[outside the chess room #1]






Da série Pirate Mind Station
2010
Vídeo HD, cor, som
10’29’’, loop
PSI03ART000
Da série Pirate Mind Station
2010
Vídeo HD, cor, som
8’20’’, loop




Balão de bomba de água em chapa metálica, 
farol, fio elétrico, lâmpadas, estrutura interior 








into the bundle of joy [chess room]
Da série Pirate Mind Station
2011/2010




into the bundle of joy [outside the chess room #2]






into the bundle of joy [articide #1]






into the bundle of joy [articide #2]



























Tecido de algodão vermelho,
303 bolas de ping pong pintadas
de vermelho com esmalte
aquoso, arame, elásticos e
presilhas de soutien
Dimensões variáveis
113
Fig.78
Fig.79
Fig.80
Fig.81

2012
